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Please check that this examination paper consists of SIX pages of printed material
before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.]
Instructions: Answer all FIVE [5] questions.
[Arahan: Jawab semua LIMA [5] soalan.]
In the event of any discrepancies, the English version shall be used.
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa
Inggeris hendaklah diguna pakai.]
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1. Determine whether the statement is true or false.
(a) For all square matrices A and B of the same size, (A+B)2 = A2+2AB+B2.
(b) Two n × n matrices A and B, are inverses of one another if and only if
AB = BA = 0.
(c) A square matrix containing a row or a column of zeros cannot be invertible.
(d) If an n× n matrix A can be row reduced to the identity matrix, then A is
a non-singular matrix.
(e) If a matrix is in reduced row echelon form, then it is also in row echelon
form.
(f) Every elementary matrix is invertible.
(g) If one row of a square matrix is a multiple of another row, then its deter-
minant is 0.
(h) It is impossible for a system of linear equations to have exactly two solutions.
(i) If A is a 4× 4 matrix and B is obtained from A by interchanging the first
two rows and then interchanging the last two rows, then det(A) = det(B).
(j) If A and B are square matrices of the same size such that det(A) = det(B),
then det(A + B) = 2 det(A).
[ 10 marks ]
1. Tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu.
(a) Untuk semua matriks segiempat sama A dan B yang bersaiz sama, (A +
B)2 = A2 + 2AB + B2.
(b) Dua matriks A dan B bersaiz n× n adalah songsang satu dengan lain jika
dan hanya jika AB = BA = 0.
(c) Suatu matriks segiempat sama yang mengandungi satu baris atau lajur
kosong tidak boleh disongsangkan.
(d) Jika suatu matriks A bersaiz n×n boleh diturunkan kepada matriks identiti,
maka A ialah matriks tidak singular.
(e) Jika suatu matriks berada dalam bentuk eselon baris terturunkan, maka ia
juga dalam bentuk eselon baris.
(f) Setiap matriks asas boleh disonsangkan.
(g) Jika satu baris suatu matriks segiempat sama merupakan gandaan baris
yang lain, maka penentunya ialah 0.
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(h) Adalah mustahil bagi suatu sistem persamaan linear untuk mempunyai betul-
betul dua penyelesaian.
(i) Jika A ialah matriks 4 × 4 dan B diperoleh daripada A dengan menukar
dua baris pertama dan kemudian dengan menukar dua baris terakhir, maka
det(A) =det(B).
(j) Jika A dan B adalah matriks segiempat sama yang bersaiz sama yang
det(A) =det(B), maka det(A + B) = 2det(A).
[ 10 markah ]
2. (a) Consider the following linear system.
x + 2y + 3z = 6
y + 2z = 4
−7y − 4z = 2.
(i) Form the augmented matrix of the system.
(ii) Solve the system using Gauss-Jordan elimination.
(b) Find the matrix A if A−1 =
 1 2 30 2 3
1 2 4
 .
[ 20 marks ]
2. (a) Pertimbangkan sistem linear berikut.
x + 2y + 3z = 6
y + 2z = 4
−7y − 4z = 2.
(i) Dapatkan matriks imbuhan untuk sistem linear di atas.
(ii) Selesaikan sistem linear ini dengan kaedah penghapusan Gauss-Jordan.
(b) Dapatkan matriks A jika A−1 =
 1 2 30 2 3
1 2 4
 .
[ 20 markah ]
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3. Let A =
 3 −2 15 6 2
1 0 −3
 .
(a) Find adj(A).
(b) Compute det(A).
(c) Using the answers from (a) and (b), find A−1. (You are not allowed to use
any other method).
(d) Determine whether the following system has a unique solution.
3x− 2y + z = a
5x + 6y + 2z = b
x− 3z = c.
[ 20 marks ]
3. Andaikan A =
 3 −2 15 6 2
1 0 −3
 .
(a) Dapatkan adj(A).
(b) Kira det(A).
(c) Dapatkan A−1 dengan menggunakan jawapan dari (a) dan (b). (Anda tidak
dibenarkan menggunakan kaedah lain).
(d) Tentukan sama ada sistem linear di bawah mempunyai penyelesaian unik.
3x− 2y + z = a
5x + 6y + 2z = b
x− 3z = c.
[ 20 markah ]
4. (a) Let V be the set of 2 × 2 matrices with real entries, with the standard
matrix addition operation. The scalar multiplication is defined as
k
(
a b
c d
)
=
(
ka b
kc d
)
for any nonzero real number k. Determine whether V is a vector space.
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(b) Show that a nonempty set of vectors that contains 0 is linearly dependent.
(c) If S = {u,v,w} is linearly independent, determine whether T{u + v −
3w,u+ 3v −w,v +w} is linearly independent.
(d) Show that {(0, 2, 0), (3, 0, 3), (−4, 0, 4)} form an orthogonal set of vectors.
Hence, convert it into an orthonormal set.
[ 30 marks ]
4. (a) Andaikan V suatu set yang mengandungi matriks 2×2 dengan unsur nyata
serta operasi penambahan matriks yang lazim. Operasi pendaraban skalar
diberi sebagai
k
(
a b
c d
)
=
(
ka b
kc d
)
untuk sebarang nombor nyata k, k 6= 0. Tentukan sama ada V ialah ruang
vektor.
(b) Tunjukkan bahawa suatu set tidak kosong yang mengandungi 0 adalah bersan-
dar linear.
(c) Jika S = {u, v,w} tidak bersandar linear, tentukan sama ada T{u + v −
3w,u+ 3v−w, v+w} tidak bersandar linear.
(d) Tunjukkan bahawa {(0, 2, 0), (3, 0, 3), (−4, 0, 4)} membentuk set vektor yang
orthogonal. Kemudian, tukarkannya kepada set orthonormal.
[ 30 markah ]
5. Let A =
 1 2 02 1 0
0 0 5
 .
(a) Find the eigenvalues and bases for the corresponding eigenspaces of the
matrix A.
(b) Find the invertible matrix P and the diagonal matrix D such that P−1AP =
D.
(c) Hence or otherwise find A5. Deduce A10.
[ 20 marks ]
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5. Andaikan A =
 1 2 02 1 0
0 0 5
 .
(a) Dapatkan semua nilai eigen dan asas bagi bagi ruang eigen matriks A.
(b) Dapatkan matriks tersongsangkan P dan matriks pepenjuru D yang memenuhi
P−1AP = D.
(c) Kemudian, cari A5. Dengan itu dapatkan A10.
[ 20 markah ]
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